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　　　　Pre面ctability　is　but　another　tool　to　be　used　in　Capacityls　tool　chest」t　is　a　tooほhat　offers　foresight
capab服y　in　mankind’s　workings　within　the　environment．　Predictability　is　a　tool　that　stands　to　help　all　the
other　tools　work　a　little　better．　SustainabiUty　is　a　value，　an　approach，　an　ultimate　measure　as　to　the
suitability　of　mankind’s　tenure　on　this　Earth．　Properly　used　climate　predictab川ty　and　its　methods　hold
forth　the　prospect　of　broadened　time　reference　frames　for　thoughtful，　considered　engagement　of　a　major
factor　in　this　Earthly　existence，　Climate　is　a　basic　capacity　component．
　　　　Systematic　and　careful　evaluation　of　strategies　and　capacities　is　best　examined　through　an　honest
broker　process．　Little　room　properlyexists　for　science　where　the　strength　and　effectiveness　of　advocacy
outstr申s　the　fundamental　knowledge，　However，　such　appears　not　to　be　the　case　today　as　science　and
politics　try　to　first　understand　and　then　come　to　terms　with　global　change　in　an　ever　more　populated　world．
　　　　丁he　prediction　capabjljty　demonstrated　brieflyhere　today　cajls　into　question　many　of　the
unsupported　scientific　assertions　that　go　into　the　current　Global　Change　debate．　The　science　involved
here　is　virtually　al1－natural　climate　dynamics　but　not　as　conventionaljy　practiced．　Such　ought　to　be
welcome　news　as　mankind　seeks　good　ways　into　the　future．
　　　　However，　this　science　might　be　inconvenient　in　the　short　run　for　the　politics　involved．　Certainly　the
standard　for　knowing　what　you’re　talking　about　in　climate　is　being　raised，　l　think，　to　reasonably　high　levels
considering　what　is　at　stake，
　　　　Strategies　need　to　be　considered　with　capacities，　There「s　a　new　capacity　to　be　considered　when　it
comes　to　climate　science　and　such　sciences　being　put　to　service　with　other　sciences．
　　　　lt　is　an　honor　to　be　here　learning　and　sharing　with　you、
